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PROFESORS 
Ojārs Āboltiņš 
PRIEKŠVĀRDS 
Profesora ģeoloģijas zinātņu doktora O.Āboltiņa biobibliogrāfiskajā 
rādītājā ietverti viņa publicēto darbu bibliogrāfiskie apraksti no 1963. 
līdz 1995.gadam. Atsevišķās nodaļās apkopoti profesora O.Āboltiņa 
rediģētie darbi, recenzētās disertācijas, kā ari raksti par viņu. Darbu 
bibliogrāfiskie apraksti kārtoti hronoloģiskā secībā. Gada robežās 
vispirms uzrādīti darbi latviešu valodā, pēc tam citās valodās. Katras 
valodu grupas ietvaros tie sakārtoti darbu nosaukuma alfabētā. 
Recenzijas par profesora O.Āboltiņa darbiem uzrādītas aiz šo darbu 
bibliogrāfiskajiem aprakstiem. 
Visibibliogrāfiskie apraksti sastādīti tieši pēc izdevumiem. Izdevumi, 
kas nav redzēti de visu, atzīmēti ar * 
Biobibliogrāfiskajam rādītājam ir šāds palīgaparāts profesora 
O.Āboltiņa darbu nosaukumu alfabētiskais rādītājs un personu rādītājs. 
Darbu nosaukumu alfabētiskajā rādītājā blakus katra darba nosaukumam 
uzrādīts tā publicēšanas gads un bibliogrāfiskā apraksta kārtas numurs. 
Personu rādītājā doti profesora O.Āboltiņa darbu līdzautori, viņa rediģēto 
darbu autori, viņa recenzēto disertāciju autori, kā ari personas, kuras 
rakstījušas par profesoru O.Āboltiņu un par kurām rakstījis pats 
profesors. 
PROFESORS OJĀRS ĀBOLTIŅŠ 
Latvijas Universitātes profesors, PSRS ģeogrāfijas zinātņu doktors, 
Latvijas habilitētais ģeoloģijas doktors, ģeomorfologs un ģeologs Ojārs 
Āboltiņš dzimis 1936.gada 22.jūnijā Rīgā, kur pavadīti arī dzīves pirmie 
četri gadi. Tālāk bērnība aizritēja tēva Pētera Āboltiņa dzimtajās mājās 
Launkalnes "Kalnamuižniekos" Launkalnes paugurainēs uzsāktas ganu 
gaitas, bet pusaudža gados apgūti ari visi pārējie lauku darbi. 
Launkalnes sakoptā un daudzveidīgā kultūrvide radījusi pastiprinātu 
interesi par savas tautas un pasaules vēsturi. Pavasara skurbinošā dabas 
atmošanās, Launkalnes zaļie pauguri, skanīgie, mazliet nostalģiskie 
rudens rīti un Launkalnes krustceļu skuba radījusi noturīgu interesi par 
dabas zinātnēm, kuru vidū galīgā izvēle apstājusies pie ģeoloģijas 
nozares. Skolas gaitas uzsāktas Launkalnes pamatskolā, turpinātas 
netālu esošajā Mežoles septiņgadīgajā skolā. Sākot ar 8.klasi 
1950.gadā, uzsāktas gaitas Smiltenes vidusskolā. Būdams skolnieks, bijis 
vārtsargs Smiltenes futbola komandā. Kopš tā laika aizsākusies 
draudzība ar citu izcilu personību tagadējo LU profesoru Gunti 
Eberhardu. Pagrieziena punkts visai dzīvei noticis skolēnu ekskursijas 
laikā, kad 1954.gadā notikusi pirmā tikšanās ar LVU ģeoloģijas docentu 
Eduardu Grinbergu, kurš Pļaviņās tajā laikā vadīja studentu praksi 
ģeoloģijā. Docentu E.Grinbergu, studentu vidū sauktu par Rūķīti, Ojārs 
Āboltiņš uzskata par savu ģeoloģijas skolotāju, taču ar dziļu cieņu 
atceras ari savas ģeogrāfijas skolotājas. 1955.gadā pēc Smiltenes 
vidusskolas beigšanas iestājies Latvijas Valsts Universitātes Ģeogrāfijas 
fakultātē, jo tā bija vienīgā mācību iestāde Latvijā, kuras studiju 
programmā bija iekļauta ģeoloģija. LVU beidzis ar izcilību 1960.gadā, 
iegūstot ģeogrāfa, ģeogrāfijas skolotāja diplomu. Diplomdarbs aizstāvēts 
ģeomorfoloģijas un paleoģeogrāfijas apakšnozarē par ledāja sprostezeru 
krasta līnijām Zemgales līdzenumā. 
No 1958.gada Eduarda Grīnberga vadībā viņš kopā ar Gunti 
Eberhardu un Dainu Ludi ir tradicionālo Ģeogrāfijas fakultātes 
ģeomorfoloģisko ekspedīciju aizsācējs. Divus gadus bijis fakultātes 
Studentu zinātniskās biedrības (SZB) priekšsēdētāja vietnieks, organizējis 
un vācis parakstus gan studentu, gan mācībspēku vidū pret Pļaviņu HES 
realizēto projektu. 
Studiju laikā (1956.g.) piedalījies ražas novākšanas darbos 
neskartajās zemēs Kazahijā Kokčetavas apgabalā. Jau studiju laikā 
(1959.g.) uzsācis darba gaitas Siltumelektrotlklu projektēšanas institūtā 
(Teploelektroprojekt), sākumā ir ģeologs-tehniķis, no 1961.gada 
inženierģeologs. Piedalījies inženierģeoloģiskajos pētījumos Arhangeļskas 
apgabalā un Lietuvas Vevis TEC un augstsprieguma līniju ģeoloģisko 
apstākļu izpētē. Tādējādi jau studiju periodā un pirmajos pēcstudiju 
gados uzkrāta ievērojama pieredze lietišķajā ģeologa darbā, un ārpus 
studiju programmas iegūtas zināšanas inženierģeoloģijā. No 1961. līdz 
1964.gadam klātienes aspirantūras laikā veikts nozīmīgs pētījums par 
Gaujas ielejas attīstību, pētīts Latvijas ledāja reljefa attīstības vēsturē 
nozīmīgais Linkuvas gala morēnas valnis. 
Aspirantūras laikā sagatavotas arī pirmās 3 zinātniskās publikācijas. 
Divu citu publikāciju un līdz ar to arī zinātņu kandidāta disertācijas 
aizstāvēšana aizkavējusies. Sakarā ar N.Hruščova ievadītās kukurūzas 
kampaņas izgāšanos aizkavēta LVU zinātnisko rakstu krājuma izdošana, 
jo tas saturējis kukurūzas audzēšanu atbalstošus rakstus. 1966.gadā 
Viļņas Universitātē O.Aboltiņš aizstāv zinātņu kandidāta disertāciju, bet 
Latvijas upju ieleju attīstības tēma tiek noslēgta 1967.gadā. Pēc 
aspirantūras beigšanas no 1964.gada novembra Ojārs Āboltiņš ir 
jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks PSRS Ģeoloģijas ministrijas 
Ģeoloģijas institūtā (Rīgā, bijušais Latvijas ģeoloģijas institūts), kuru 
1967.gadā reorganizē par Vissavienības jūras ģeoloģijas un ģeofizikas 
institūtu (VNIIMORGEO). Institūtā uz Latvijas ģeoloģijas nodaļas 
zinātnisko personālu tiek izdarīts nepārtraukts spiediens pārejai no 
Latvijas uz Vissavienības izpētes tematiku, galvenokārt jūras pētījumiem. 
Tāpēc 1969.gadā jādodas trīs mēnešus ilgā ekspedīcijā uz Arāla jūru, lai 
pētītu morfodinamiku un smago minerālu dabisko koncentrātu 
veidošanos, un to iespējamo izmantošanu tautsaimniecībā. No 1969. līdz 
1972.gadam tiek veikts pētījums par Pļaviņu ūdenskrātuves un tai 
piegulošās teritorijas Zemes garozas pašreizējām tektoniskajām kustībām. 
Taču par galveno pētījumu tematiku no 1964.gada ir kļuvusi Latvijas 
ledāja reljefa morfoģenēzes un ledāja nogulumu veidošanās 
glaciodinamisko apstākļu izpēte. Par to jau 1969.gadā ziņots PSRS ZA 
Kvartāra perioda pētījumu komisijas sēdē. No 1971.gada O.Aboltiņš 
viens no pirmajiem visā PSRS ledāja pētījumu izpētē sāk izmantot 
struktūrģeoloģiskās metodes. Ar to tiek atsākta Alekša Dreimaņa 
Latvijas brīvvalsts laikā veiktā ledāju nogulumu kinematogrāfiskā izpēte 
un panākts straujš progress Latvijas ledāja veidojumu glaciotektoniskajā 
izpētē. O.Aboltiņa vadībā izaug Latvijas glaciomorfologu skola, Latvijas 
pieredze tiek ieviesta un izmantota pētījumos Lietuvā, Igaunijā, 
Baltkrievijā un Krievijā. 
Nozīmīgākie sasniegumi ir ledāja augstieņu klasifikācijas 
izveidošana un saluveida augstieņu veidošanās teorijas izstrādāšana. 
Pēdējais pētījums 1988.gadā PSRS tiek iesniegts reģistrācijai kā 
zinātnisks atklājums. Tā pamatā ir apjomīgi lauka pētījumi dabiskajos 
atsegumos un karjeros, kas dod daudz vairāk informācijas nekā jebkura 
veida ģeoloģiskais urbums. Lauka pētījumu laikā atliek laiks ari lielajam 
vaļaspriekam makšķerēšanai. Vienatnē ar makšķeri ir dzimušas 
daudzas zinātniskas atziņas un tapuši meti kolēģiem veltītām 
apsveikuma rīmēm. 
Lai uzturētu Latvijas glaciomorfoloģiskos pētījumus Vissavienības 
tematikas spiediena priekšā, Latvijas ģeoloģijas nodaļā Ojāra Āboltiņa 
vadībā tiek veikti arī Latvijas PSR Mežsaimniecības ministrijas 
līgumdarbi par dažāda tipa dabas saudzējamām teritorijām un objektiem, 
t.sk. Gaujas nacionālā parka ģeoloģiski ģeomorfoloģiskā pamatojuma 
izstrādāšana un plašākai publikai mazākpazīstamo Rundānu "Velna 
dobju" apsekošana. Ojārs Āboltiņš ir Latvijā 1972.gadā notikušās II 
Vissavienības malas veidojumu konferences zinātniskais sekretārs. 
1974.gadā Maskavā Starptautiskajā apspriedē par morēnu litoģenēzi 
personīgi iepazīstas ar Rietumu Ontario Universitātes (Kanāda) 
profesoru, INQUA Ledāja nogulumu litomorfoģenēzes un īpašību 
komisijas locekli Aleksi Dreimani. Ojārs Āboltiņš piedalījies visās 
(izņemot Kijevu) Vissavienības ledāja veidojumu konferencēs. Viņa 
referāti vienmēr ir bijuši efektīgi un novitātēm bagāti. Tomēr augstākās 
prezentācijas virsotnes ir līdzdalība divos INOUA {International Union for 
Ouatemary Research) kongresos Maskavā 1982.gadā un pavisam nesen 
Berlīnē 1995.gadā, kur Ojāra Āboltiņa paustās idejas ir noklausījušies ap 
36 dažādu valstu zinātnieki, pasaules lielākie profesionāļi 
ģeomorfoloģijas un kvartārģeoloģijas jomā. Zinātnisko pētījumu kvalitāti 
un līmeni apstiprina līdzdalība dažādos periodos tādās prestižās 
profesionālās apvienībās kā INOUA Ledāja nogulumu litoģenēzes īpašību 
komisija (1987.-199l.g.), INOUA Glaciotektonikas darba grupa (no 
1992.g.), PSRS ZA Kvartāra perioda pētījumu komisija (līdz 1989.g.). 
Ojārs Āboltiņš ir Latvijas ģeogrāfijas biedrības īstenais loceklis, 
Ģeoloģijas nozares Habilitācijas un promocijas padomes priekšsēdētāja 
vietnieks un uzaicināts kļūt par jaunveidojamās Vides zinātnes nozares 
Habilitācijas un promocijas padomes locekli. Pēdējos gados tiek veikti 
pētījumi starptautiskajos zinātniskajos projektos par ledāja sprostezem 
attīstību un vēsturi (no 1990.g), Eiropas glaciotektonisko datu bāzi (no 
1992.g.), Baltijas jūras depresijas un pieguļošo rajonu neoģeodinamiku 
(no 1991.g.), sagatavotas un publicētas 3 monogrāfijas, publicētas 82 
citas zinātniskās publikācijas, 7 mācību līdzekļi, ap 200 citas 
publikācijas, kā ari daudzas zinātniskas atskaites. Rediģēti daudzi 
zinātniski izdevumi, recenzētas vairākas zinātniskās disertācijas un 
izstrādes visaugstākajā līmenī. 
No 1974.gada Ojārs Āboltiņš strādā Ģeogrāfijas fakultātes (tagad 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes) Dabas ģeogrāfijas katedrā, 
pasniedzot Vispārējās ģeoloģijas, Latvijas ģeoloģijas un ģeomorfoloģijas 
studiju kursus ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātņu bakalauriem, 
struktūrģeoloģijas kursu ģeoloģijas bakalauriem, un vada ģeogrāfijas 
maģistra studijas ģeomorfoloģijas un paleoģeogrāfijas apakšnozarē. 
Pedagoga darbā Ojārs Āboltiņš ir nomainījis savu skolotāju Eduardu 
Grinbergu. Tāpat kā viņa skolotājs, viņš tiek mīlēts un cienīts studentu 
vidū, neskatoties uz prasīgumu un stingro vērtējumu zināšanu pārbaudēs. 
Laika posmā no 1975. līdz 1992.gadam Ojārs Āboltiņš pildīja 
docenta amatu. No 1986.gada viņš ir ari ģeoekoloģijas un 
ģeomorfoloģijas (tagad Dabas ģeogrāfijas) katedras vadītājs, no 
1992.gada LU profesors. Būdams prasmīgs pedagogs, Ojārs Āboltiņš ar 
savu autoritāti atbalsta un sekmē studiju programmu struktūras un 
satura pilnveidošanu. It īpaši daudz darba ir ieguldīts ģeogrāfijas 
bakalaura un ģeogrāfijas maģistra ģeomorfoloģijas un paleoģeogrāfijas 
apakšnozares studiju programmas izveidošanā. Ojārs Āboltiņš vadījis 
vairāk nekā 100 diplomdarbus, bakalaura un maģistra darbus un kursa 
darbus. Par savu skolotāju viņu var uzskatīt patreizējie fakultātes 
mācībspēki Aivars Markots un Vitālijs Zelčs, par viņu vienmēr 
interesējas un apjautājas daudzie dažādās Latvijas malās mītošie 
Ģeogrāfijas fakultātes absolventi. Zināšanas ir galvenā profesora Ojāra 
Āboltiņa bagātība, un ar tām viņš dalās nepārtraukti un labprāt. 
Profesors Ojārs Āboltiņš izceļas ne vien ar profesionālu erudīciju, 
bet ari ar plašām zināšanām vēsturē, politikā un sportā. Brīvā laika brīži 
pieder ģimenei, kā arī vaļaspriekiem makšķerēšanai un, pēdējos gados, 
dārzkopībai. 
Dr. Vitālijs Zelčs 
LU Ģeogrāfijas fak. docents 
PROFESSOR OJĀRS ĀBOLTIŅŠ 
Dr. habil. Ojārs Āboltiņš was bom on June 22, 1936 in Riga, but his 
childhood he spend on his father's farm in the community of Launkalne 
in Northen Latvia. The beautiful surroundings influenced his love of 
nature. A geological field trip guided by docent Eduard Grinbergs 
focused his particular interest towards geology. In 1955, after absolving 
the Smiltene Highschool, Ojārs Āboltiņš entered the Faculty of 
Geography of the State University of Latvia in Riga, because some 
geology was in its programme. In 1960 he graduated with distinction as 
a geographer and geography teacher, with a thesis on the shorelines of 
the Zemgale proglacial lake in Central Latvia. Ojārs Āboltiņš 
participated in organizing geological excursions in Latvia being a 
student. He worked on engineering-geological projects in Lithuania and 
the District of Archangelsk, too. 
Ojārs Āboltiņš continued graduate studies at the State University of 
Latvia and obtained the Candidate geography degree in 1966 on a 
thesis "Development of the Gauja River Valley" 
In 1991 he defended dissertation on theme Glaciotectonic 
Structure and Morphogenesis of Glacial Relief (on the territory of 
middle part of Baltic district)" for the degree of Dr. geogr. in Moscow, 
Academy of Sciences of USSR and in 1992 his degree was equalized to 
Dr. geol. habil. at the University of Latvia. 
Since 1964 Ojārs Āboltiņš worked as a researcher at the Institute 
of Geology in Riga, that later on (1967) was re-organized as Institute of 
Marine Geology and Geophysics of Soviet Union (VNIIMORGEO). His 
main task was to investigate the glaciodynamic aspect of the 
morphogenesis and litogenesis of glacial deposits in Latvia. He 
succeeded in developing the Latvian School of geomorphologists, with 
an emphasis on glaciodynamics, that influenced also the 
geomorphologists of the Baltic Republic, Belarus and Russia. Particularly 
significant are Āboltiņš' researches of a classification of glacial 
highlands, based upon detailed field investigations, and his model of 
insular highlands that was presented in USSR as a scientific discovery in 
1988. Ojārs Āboltiņš was active also in the investigation of geological 
aspects in protected natural areas of Latvia. 
Since 1974 Ojārs Āboltiņš becomes faculty member of the Faculty 
of Geography at the State University of Latvia (now Faculty of 
Geography and Earth Sciences, University of Latvia), teaching general 
geology and structural geology, first as an assistant professor, later on 
during 1992-96 as a professor. Since 1986 he is a Chairman of the 
Chair of Geoecology and Geomorphology (now Physical Geography), 
and he has supervised more then hundred bachelor's and master's thesis 
in the above fields. 
Ojārs Āboltiņš had participated at many scientific meetings in 
Latvia and abroad presenting reports as his co-workers research, 
including the INOUA Congress in Moscow, 1982, and Berlin, 1995. 
Besides, he has been a member of several international Commissions. 
During the last years, Āboltiņš researches has focused towards 
topics dealing with glaciodynamics and glaciotectonics. Among the 
international projects, he had participated on those dealing with 
proglacial lakes (since 1990), on neotectonic of the Baltic region (since 
1991) and on the European glaciotectonic data base (since 1992). 
Ojārs Āboltiņš is the author of 3 monographs, he has published 82 
research papers and close to 200 various other scientific, semi-popular 
or educational articles, and has edited several books. 
Professor Ojārs Āboltiņš excells not only in his professional field, 
but also by his erudition and broad knowledge of history, social sciences 
and his participation in athletics. 
His free time is devoted to his family, gardening and fishing. 
Prof. Aleksis Dreimanis 
University of Western 
Ontario, Canada 
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